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ПЕТРО ЛЕВЧЕНКО ЯК МАЙСТЕР ІМПРЕСІОНІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ

На тонкій взаємодії пейзажу і жанрового мотиву побудована композиція однієї з найкращих картин П.Левченка “Село взимку. Глухомань” (поч. 1900). Почуття й настрої, викладені у картині художника, співзвучні відчуттям, вираженим М.Коцюбинським у повісті “Fata morgana” [1, 205]. Краєвид безнадії гнітючого настрою – це символ тужливого життя, образ украй невлаштованого світу. Кажучи словами Лесі Українки, люди часом і “без надії сподіваються”. У безпросвітті існувати неможливо. Воно або вбиває, або змушує відчайдушно прагнути неба, сонця.
Ліризм і тонка поетичність сприйняття природи, подані через екзистенцію людської душі – характерні особливості творчості художника.
Сюжети його невеликих за розмірами картин прості зрозумілі: бідні селянські хати, сільські вулички, мальовничі береги невеличких річок, розмиті дощем і снігом шляхи. Це природа, яка оточує просту людину. Кожна картина художника сприймається як роздуми мистця про людське життя, виражені в емоційних образах природи.
Художник малює сільську місцевість, як кажуть, забуту Богом. По косогорі кілька похилених хат під важкими сніговими шапками. Це робить картину обжитою, зігрітою присутністю людини. Передано відчуття сонного неквапливого буття.
Як живописець-імпресіоніст автор дошукується осмисленого й гармонійного у звичайному (щоденному, буденному). Він тонко відчуває красу українського пейзажу, завжди у пошуку, ніколи не втрачає душевного трепету новизни і гостороти сприйняття природи. Картини П.Левченка щирі без зайвої сентиментальності, прості і змістовні.
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